




































































































































































































a.誤字 ・脱字(9 ) 





b.目標についての反省が無い (2 ) 
C. もっと詳しく(2 ) 
(4) 自分の意見の書き方について
a.考察には自分の意見を含めて書く (12)







C. 予想される幼児の行動は詳しく (5 ) 
d.指導上の留意点は保育者の働きかけを詳しく (11) 
e.製作活動では，作り方，完成図を書き入れる(5 ) 
f.環境構成を詳しく (3 ) 
g.そのほかには，ベン書き，時間の配分の記録などに注意がなされている。










































発達段階の青年期にある学生にとって， Erikson， E. Hのいう自己同一性の危機を乗り越えるた
めには，保育者としての適性や将来の職業についての見通しに関して現実的な認識を必要と している






















































































































大森 隆子 1987 実習プログラムの検討について 全国保母養成協議会第26回大会発表論文集
(印刷中)
ニュー マン， B. M. & ニューマン. P. R.福富護・伊藤恭子(訳)1979 生涯発達心理学
川島書庖 (Newman.B. M.， & Newman. P. R. 1975 Development Through 






1 -1 公立 ・私立 幼稚園名
1 -2 クラスの数
2年 組番号 名前
年長 クラス年中 クラス年少 クラス
混合(5， 4歳)ー一一クラス 混合(4， 3歳) クラス
障害児の受け入れ:有・無
2 担当した保育内容について
2 -1 おもに担当したクラス 歳児
2 -2 担当保育の内容
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5 -9 自分でもうまく出来たと思えることがありま したか
5 -10 園児との接触で，実習前には予想もしなかった出来事がありま したか
5-11 うれしかったことや感銘を受けたことがありましたか
5 -12 実習について幼稚園に望むことがありますか
6 今回の実習について感想を自由に書いてください
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